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E L E X C M O . S R 
HligDel Primo íe flima 
M A R Q U E S D E E S T E L L A 
a l l ec ló e n Rar í s el 1© del m actual 
El solemne funeral qu.% en la Iglesia Capitular de San Pedro, se celebrará el 
próximo lunes, día 24, a las doce, se aplicará en sufragio de su alma. 
L a a g r u p a c i ó n U n i ó n P a t r i ó t i c a r u e g a a l p u e b l o d e T e r u e l , 
c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s , s u a s i s t e n c i a a l m e n c i o n a d o a c t o 
r e l i g i o s o . 
P a l a b r a s p ó s í u m a s d e l P a c i f i c a d o r d e M a r r u e c o s q u e s u e n a n 
a c l a m o r d e u l t r a t u m b a 
«...Pero ante la ola de ciega y desenfrenada pasión que al presente quiere borrarlo todo, ne-
gándoseme toda clase de servicios y merecimientos ,¿no dirá nada éste, en que, siempre bien ayu-
dado, me ha correspondido la dirección y responsabilidad, y, por lo tanto, algo he de participar 
también de la gloria dc haber ultimado para España, y para España gloriosamente, la campaña 
de Marruecos, comenzada el año 1909, y que constituía inquiclud de lodos los hogares, fundado 
temor de quiebra y ir.oíívo de desdén para el prestigio y poderío nacional?» 
EL MAÑANA ' 1 • 
g m a 
U N T R A S C E N D E N T A L D O C U M E N T O H I S T O R I C Q | | 
L o s c u a t r o a r í í c u l o s q u e e s c r i b i ó e l » p h 
r a l P r i m o d e R i v e r a p o c o s d í a s 
a n í e s d e m o r i r 
I o G é n e s i s d e l a D i c t a d u r a . 
3 . ° L a D i c t a d u r a c i v i l 
¡ ^ . C o n s t i t u c i ó n y l a b o r d e l D i r c c t o r i n 
- 4 . ° F i n d e l a D i c t a d u r a e s p a ñ o l a 
,-v • • • -i" 
I tinto d | 
*L?. N cíór,Í, de Buenos Aires, 
gran per iódico qu ", por tantas i'a-
zotíes, merece mis simpad is, me 
lia requ(-rido a nublicaren él una 
serie de a r t í cu l , s que, por dedica-
dos a In génesis , n-icimiento, des-
arrol lo y fin del per íodo de gobier-
no dictatorial porque España ha 
pasado, han de ofrecer innegable 
i n t e r é s his tórico y un matiz de 
muy viva actualidad. De m i parte, 
l i * de poner toda la objetividad y 
templanza que un estudio de esta 
naturaleza exige, y aniieipo la 
«declaración de que el ambiente en 
que escribo, Pa r í s , evocador de 
d í a s de alegre juventud, siempre 
acogedor, benévolo de ideas y de 
personas, no puede ser m á s pro-
picio a la recons t i tuc ión serena de 
tiempos y sucesos, que, por agita-
asesinado a t r . i i c . óT , al tomar el 
t ranv ía , unos sindicalist is de ma-
tiz comunista revolucionario, por-
que el muerto llevaba fama de 
autoridad ñ n n e en la persecuc ión 
de los que, a título de tales, ejer-
ciau colistante coacción en todas 
las orgmizaciones d e trabajo. 
Dos se.nanas después , en el c i u -
ce de la carretera y vía fé-rea d d 
Grao, eran acometidos a tiros por j 
otro grupo de igual procedencia! 
el conde de Salvatierra, que ha-
bía sido en Barcelona un excelen-
te gobernador c iv i l , su hermana 1 
y esposa que, juntos paseaban fen 
un coche de caballos, muriendo 
los dos primeras y siendo grave-
mente herida la ú l t i m a . Me au-
sen té unes d ías , y durante ellos, 
el propio gobernador c i v i l fué 
objeto de un atentado, a la salida 
mando de la Capi tan ía greneral de cuadrillas anat cosindicalistasy en 
Ca ta luña , puesto el m á s impor- que el espec táculo de las basuras 
tante y difícil que nos to^a des- sin recoger y las calles silenciosas 
e m p e ñ a r a los tenientes genera- pues no se permil ía por los huel-
les, guistas el t i áns i to rodado a nadie, 
I 4 SJT T i l A r é r t l í H t f R A R daban a la gran ciudad un aspee 
b U U A O i U J S DÜJ B A R - to té t r ico y malsano. Y no era esto 
CBIiO-NA ¡sólo: a d e m á s fueron muertos va-
H a b í a m i e n t a s tanto seguido el r íos p e q u e ñ o s patronos;y familia-
terrorismo hacieVido en España de .res obreros que sacaron a traoajar 
las suyas, y un # ! á era el ingenie-,sus carros o simplemente a ípasear 
ro Pérez Muñoz, o el contratista isu ganado' y traidoramente, dos 
Madurel l , los que caían mu-r tos a | somaiemstas que, tranquilos pre-
gólpes de tiros en Madr id ; otro, e l ' sencialtan un partido de fútbol, y 
se desjarretaban con cuchillos los 
hermosos caballos percheronés , 
instrumentos de vida y moví 
miento de la laboriosa ciudad, y . . . 
¿qué decir del estado de á n i m o de 
todos, que sólo en m i tenían pues 
ta su confianza y me incitaban a hubiera deber más terminad 
^ e suspend 
buques pendientes ! ' l0í 




car en un pcrióaico ^ 
cutac iónel retrato del 
tado de la pena de 
reciendo abrazado 
l o r ' ^ ^ c r e o c o n ^ l ^ s fn^res 
C0|i su i,d 
EslaSei;tttlda: 
Ejército la sensació» 1 ; 
üisciplina individual 
bieu distinta de U c £ ^ * « « ' ^ T 
relación a los I ,S| "-" '•«te de 
5.rie,qtt- sali< 
del que entone 
aunque trato de j u s S granitos que ha 
faltas contracta. 5 ^ 
mo peii ro. Por mi m ^ Dios premie ta 
ú V i s i v o J T ¿ n hech0'/ h - presentación qi 
rnente la. mejoi 
higfa, pero sí u 
yan heclns co 
•efecto lucia qui 
grafié 
sobre este peligro, ym%_ 
ma, conocido por el CoascjV 
juzgado como una impèrti&l 
1 por algún ministro civil. Cot 
dos y r á p i d a m e n t e vividos, a mí del teatro, disparando sobre su 
mismo me par cen ya lejanos. i coche una docena de tiros de re-
Manos a la obra, y que el ciuda- vólver . Me re in tegré en seguida 
d a ñ o mundial que honre estos ar- a m i puesto, y hube de recoger 
t ículos , leyéndolos y meditando en toda la ciudad un ambiente de 
sobre ellos, saque la impres ión de pesimismo y desmoraliz ición , 
que la tierra en que se devolvie- que me aveigonz^, como autori-
ron las ideas y hachos que voy a dad, pues en el Cí rcu lo que m á s 
exponer, la vieja e hidalga Rsp; - frecuentaba, en el Casino de la 
ñ a , los ha s guido con in te rés y Agr icul tura , en el que ten ía m i 
estudiado con profundidad, no te i tul ia , durante la noche, seto-
otorgados a n ingún otro periodo maban precauciones, desgracia-
polí t ico con t emporáneo , porque, damente justificadas, pero que 
siempre reñex ivos , los españoles daban la sensación de un ame-
han visto en este ensayo, que las drentamiento incompatible con 
circunstancias impusieron, un m i prestigio de primera autori-
procedimiento de gobierno natu- \ dad mil i tar , tanto m á s , cuanto, 
r a í m e n t e susceptible de mejora y contra el Gobierno el reproche 
perfección, pero con contenido era duro y constante, y yo l o j e -
real suficienta para constituir una presentaba allí, pues el cargo de 
esperanza para el país , si encuen- gobernador c i v i l estuvo vacante 
tra difictutades, que por raí parte una buena temporada, lo que fué 
no deseo ni he de provocar, para fortuna, p o r q u e , puestos de 
marchar por el camino a que pa- acuerdo el secretario del Gobier-
rece disponerse a retornar. , c i v i l , el coronel de la Guardia c i -
r · l H j F m ^ n F T A r i T P T A ' v i l y yo, tomamos algunas medí -
<xhNEbIb D E L A DICTA- das (iUe flleron para Valencia co-
D U R A l mo de mano de santo, pues con 
Emanan de m i mando, como ellas acabiron los atentados te-
c a p i t á n general de Valencia en el rroristas. Da la Cap i t an í a gene-
a ñ o 1920, mis primeras sugeren- ral de Valencia fui destinado, 
•cías í n t imas sobre la necesidad contra m i gusto, a la de Madr id , ' 
de intervenir en la polí t ica espa- a substituir al teniente general 
ñola por procedimientos distintos non Francisco Aguilera , que pa-
de los habituales, que no había só al Consejo Supremo de Gue-
de tener fo la ridicula p re tens ión rra y Marina, y pa t roc inó m i can-
de mér i t o s y condiciones perso- didatura, porque era yo, queco-
nales bastantes para modificar mo general había servido a sus 
normalmente su rumbo, cuando ó rdenes en Marruecos y en Ma-
hombres de gran talento, algunos dr id , el teniente general que m á s 
de indiscutida buena fe, ven ían confianza le inspiraba. Y tras 
unos tras otros fracasando en el unos meses de d e s e m p e ñ a r la Ca-
intento. | p i tanía general de Madrid , y otros 
F u é razón de ello que a los po- de estar sin destino, pues fui des-
eos días de tomar poses ión de t i tuído de ese mando por haber 
aquella Capi tan ía general, de que expuesto en el Senado, como se-
conservo excelentes recuerdos, nador elegido por m i provincia 
conocí el caso de que al alcalde natal, no de Real nombramiento 
de un pequeño pueblo p r ó x i m o a m i punto de vista respecto a Ma-
la capital, Catarroja, lo hab ían rruecos, fué designado para el 
cardenal Soldevilla, eí ex-gober-
nador Regueral, los ingenieros 
municipales de Zaragoza, y en 
Barcelona, a diario, patronos, 
agentes de la autoridad y obreros, 
pues ya entre ellos mismos, d i v i -
didos, por las pasiones, los llevan 
al cr imen. Tal era la s i tuación de <lue hlclera a que procediera claro para los capitanes gen.. brolin pró,0g0 
España en este respecto cuando como fuese, pero de modo que l i - que el de velar por 1 a (¡ i^ ; de Mála.a en e 
CONSPIRANDO A Li ™ ^ , e es P1 
L U Z D E L DÍA m e ] lect0ja 
llama amigo, 'd 
j&iicto que tiene 
^quién, exclam 
n_ santas que teng 
Dec id í i r a M i d r i d y expresar 
me inco rpo ré a Barcelona, no obs 
tante de los esfuerzos y gran con-
fianza que en la gran urbe inscir i -
ba el gobernador c v i l , general 
Mart ínez An ido , que r ep r imió 
cuanto pudo este estado de cosas. 
Pero no fué en Ca ta luña , con 
ser tan grave lo del terrorismo, lo 
que m á s me preocupó a poco de 
estar all í . F u é el separatismo, 
que, enmascarado de au tonomía 
moderada, au tonomía integral , 
regionalismo, solidaridad cata'a-
na y otros disfraces, iba engen-
brase a C a t a l u ñ a de la hecatombe 
que l i amenazaba de modo tan 
evidente? 
L A S P R I M E R A S AD-
V E R T E N C I A S 
la s i tuac ión al Gobierno, que es-
En los dos últimos viajesaü 
dr id , uno soliciudo por miji 
liamado por el Gobierno, ecrf 
a conspirar, pero ala luz sus5li!SiS., 
con poca reserva, evadiendô  adu9to y humoi 
ocasión de entrevistarme :.: 
ívy . porque encontraba po«i ^ ̂  se p 
petuoso y correcto hacerlec| çscaja de jas ^ 
cer mis proyectos, que aier 
era seguro desaprobaría, m 
pasos de mi breve y tcm^ 
taba deseoso de ceder en lo de la 
huelga por salir del paso, y que 
encontraba resistencia en m i dic-
tamen adverso, in te rpre tac ión fiel 
del sentir de toda Barcelona, que 
drando contra e! reSto de Espafl . | S " ^ ^ Z Z ' Z t P a n d a r a conocer. 
umaaa de la Patria j mente revolucionaria. Escr ib í una ^ Paitos al general Aguilera, 
anguotiosa carta a don J o s é Sán-
chtz Guerra, que veraneaba en 
San Sebas t ián , y al que en lo muy 
poco que yo he tenido de polí t ico, 
consideraba como jefe, pues siem-
pre m i famil ia había pertenecido me contestó, poco 
al partido conservador, y a él de - ' lo siguiente: «Mig-uel: y-: 
bía la indicación de presentarme ' ra ; usted ha pasado una ^ 
candidato a diputado por Algec i - che, y es muy joven y veP 
ras hacia el año 13, a lo que re -, y no conoce que va a ^ 
y contra 
despegos y rencores que yo quie-
ro suponer que sobrepasaban en 
mucho los deseos y aun las pre-
visiones de los que, con su impru-
dedte y continua prédica , ya em-
balados por este c a m i n ó peligro-
s í s imo, no podían remediar el de-
rrumbamiento que amenazaba la 
unidad de la Patria, con tag iándo-
se el virus a otras regiones, que 
ante el pernicioso ejemplo de lo 
que Ca ta luña iba logrando arran-
car a l Poder públ ico, acobardado 
ante sus audacias, ya acentuaban 
su regionalismo, manifestado p r i -
mero por un idiomismo persegui-
dor del hermoso verbo cervantino 
y luego por pujos de au tonomía 
polí t ica, ya que la administrativa 
es razonable y nada peligrosa, y , 
a d e m á s justificada m á s entonces 
todavía que ahora, por la deja 
ción y abandono del Poder cen-
tral respecto a todo in te rés pro-
vincia l o local. Así las cosas, y re-
levado poco después el general 
Mar t ínez Anido , perd í en él un 
gran colaborador, y se sucedieron 
varios gobernadores civiles hasta 
llegar al momento á lg ido de la 
huelga de transportes, que duró 
m á s de dos meses en los que Bar-
celona estuvo a merced de las 
f v v c -
quien seguía teníeúdo la fli 
amistad^ el queyoqueríw 
se al frente de todo, por su * 
autoridad entonces, y para 1f 
se me tachase deambicioso.ei 
másof6 
Usted ̂  
fisiológicas y fi 
¡Un granito! 
mistarse con él 
el Prelado mal; 
m lean los gr 
solo son y serár 
«oque bien agr 
rán. Pues la lee 
^contienen v 
ftos> cual suele 
Meando" se < 
torc^yó debífc 
I ^para 
nunc ié por conservar el mando de 
m i brigada de Cazadores en cam-
paña , y , ¿por qué no decirlo?, por-
que siempre tuve confianza en su 
patriotismo y dotes d gobernan-
te. Pero me contestó defiriendo 
para una posible entrevista en 
San Sebas t ián el tratar del caso 
con más calma y detalles, sin du-
da porque, alejado del teatro de 
los sucesos, que yo no podía aban-
donar, que la ciudad no me deja-
ba abandonar, no los conocía bas-
tante para juzgar de su impor-
tancia. 
U n incidente agravó la situa-
ción y puso a los militares m á s 
contra el Gobierno: el atentado 
de un recluta concentrado en Má-
laga para embarcar para Marrue-
cos contra un suboficial, que mo-
t ivó una desmoralizadora orden 
telegráfica a las distintas regiones 
en ese movimiento 
usted ní¿su asistente,J Yoim 
Pintándole el estado de ánif 
Cataluña y de sus guarniĉ j 
siempre heridas en'sus sefli? 
tos patrióticos por los alan 
separatismo y ofensas y ^ 
nes para cuanto represeot̂  
paña, induso para su ^ 
bandera, sustituida ya en 
de los Ayuntamien 
No hubo tam 
mado el general Arráiz 
rena a Ja entrevista apoyÓBÍ" 
do de pensar. . 
Ceíebré varías r e a f l ^ 
ios generales dugue ^ 
marqués de Cava/cafl«-
s 'Meenmien 
J e , l ^ t o . Su 
viaje, y 











tePais es dif Hete 
Calí ^vanei; 
^ l a 
genero* 
S ^ c i 0 s ! 
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^ r - A n í t o s . . . m u y s a l a d o s (x'^' * 
desñcrarado ha salido 





Fl0dUC . del Prelado de Málaga 
a^!lC<! libro «Grani tos de 
. ycom0Fubepigr. ' t í «Apen-
s ^ las almas inapetentes» . 
t iv0SLWa serie de estos gra-
« mum I iiosq ^ irt fueron sus herma-
azadü col 
^ensac ióS 
i ^ n a u e lo f r  s s r -
^ l ^ ^ e s , ios de la primera 
' ¥ À ' l a l salieron de la pluma flrip que s a n c i ó » — — i 
í ddque entonces no era Obispo 
f l i ^ sino el populansitno 
tipresie de Huelva. Y e^tos 
han llegado a m i en-% «rranitosqu 
rÍ l v bendición de su autor a quien 
iividuaUnterna,te 
áe l j colectiv̂  
>s Pbderes 
:dt0 de justitic,, 
* t a » eorriagtal JJ^p^mie tanto bien romo lie 
ro r mi parte, i j n f,echo, v hará, merecen una 
imstro mtQ mentación que no será seg^-a-
e^igro, Y ffli i d i ^enteia.mejor que de ellos se 
o porelCoascjuJ ^ ^ e r o sí una d Has que va-
io una impertía^ J fcefos con más respeto y 
linistro civil. Co¿ hfect0 ^cia quien los puso en cir-
er más terminair fU)aci6n. Encabeza el sabroso l i -
DScapitanesgeiiÉíá| broun prólogo del s e ñ o r ' O b i s p o 
:lar por la discî  Málaga en el que' con la gra 
' IRA^DOAIi l l ciaclue,ees Pecu!jar' se encara 
'Z D E L DÍA I nn el ]çcto:i a quien ^68^6 lue^0 
, I llama amigo, 'demostrando en se-
s últimos viajesaij tiene que ser]0í porque 
.licitado pormt|.qujén) exclama) por muy rebo. 
r el Gobierno, e¡M santps que ten?a ]os áepós i tos de 
, pero ala luzdei¡B|susbi1i.(S.atrav¿ a p o n e r . c e ñ o 
•serva, evadiendoil y humor de pei.ros a unos 
entrevistarme C Ü Í ^ ^ ^ Á[Z QUE ES LO ME. 
1 nos t que se puede llegar en la 
escala de las elevaciones sociales, 
fisiológicas y físicas? 
¡Un granito 1 ¿Quién va a ene-
mistarse con él? No hava medio 
orrecto hacerle 
•oyectos, que ^ 
desaprobaría. Fa 
i breve y fwiw 
r a conocer mis ? 
general H*m<{ 
íía teniéndola^ 
31 que yo queras2 
: de todo, por511 
gonces, y í*1*11 
^edeambicioso-í 
ó. poco más o" 
a pasado una ^ 
auy i o v e n y j 
•v.mientonoj ' 
stado 
(ruarnid1 M e 
eridasensu 
icos por 







i a pesarl( 








Prelado malagueño, todos los 
que lean los granitos de sal, no 
'son y serán amigos suyos, si 
«oque bien agradecidos le queda-
rK pues la lectura de estas pági-
^contienen verdades como pu 
H cual suele decirse, y broma 
Meando, se dice cuanto su au-
0rcreyó debíay necesitaba de-
jara provecho, lección y oca-
M e enmienda de los que lean 
^ n t o . Su primer capí tu lo es 
iscaa" Y nada menos ^ en 
much mundos' descubriendo 
Daka0S;r:A dónde nos Hevan? A l 
b ¿ ^ 0 8 0 - A bordo de un 
^ a e l e ^ O S al Pa^> cuya 
^UureVPv0Plap^a el palacio 
felpee en esa PU2rta dos 
c^Bien?tlenenelletrer0£í^di. 
^ ^aventurados los l impios 
Dios 
Corazón Porque ellos ve rán a 
?as de Ias c a l l e ^ ^ 
^ p a k ' V 0 S A t a n t e s de 
esj digna de leerse. Se . A t r e v í ^emuvc; ^na  . j 
sar- refl<!- !?lleslle;Jei!tro del a^a. ^ 
vari»5 ^ ,de 1^ Calu :van el sue-estivn 
duque Calle deT 61 su^estivo t í tulo de 
le Cav H o a ^ V ^ LA Esperanza, del 
h '&Tp1: 'de la P " * M 
^ ^ m u ï r e 3 t l d e espí r i tu , 
^ Z : * a d U h i * f * n t e , etc. 
C10S ^ s d e l a / m ^ W » , 
Fía habitual . Menudas gracias 
diarias, la Generosidad a prueba 
de ingratos, la L imosna oculta, 
la Paciencia inagotable, los Pe-
q u e ñ o s veneramientos diarios, 
etc., etc. E l r ío que circunda a 
todo aquél pa í s , nace al pie de la 
única Iglesia, o mejor, altar sa-
grario coronado con una herniosa 
imagen del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s y situado sobre la colina 
m á s elevada; es un r ío manso, 
perfumado» transparente, azul, 
como el r ío de la Vi rgen de Lour-
des, con la rara propiedad de ser 
el sos tén y la medicina de tod i 
aquella c )marca. S? desbordi de 
tiemoo en tiemoo, y riega, fe r t i l i -
z i v h e r m í s e a todo cuui ta b a ñ i . 
Si alguno de los moradores se 
siente inquieto o h írid > o tent ido 
de s dir del p i í s , un b i ñ ) en aque-
llas aguas le quitx inquietudes, 
tentaciones, heridas... Aquel r ío 
se llama rio de la Caridad. 
En cambio, qué viaje más peno 
so, más an t ipá t i co , m á s repugnan-
te al alma, el viaje al país de los 
sucios. Cierto que la pincelada 
está dada de mano maestra. 
E l caso es que dice el autor que 
I no hay que andar mucho, que se 
llega en seguida al país de los su-
cios, y por un camino que a veces 
se llama la carrera de la t íb i e sa 
i espir i tual . 
Y la llegada alegra los ojos. 
Jardines floridos, salones de b t i -
les, todo confortable, enloquece-
dor. Perol., vamos a acercarnos 
a leci los letreros de los pnseos y 
calles y avenidas. Primer letrero. 
Avenida de las tentaciones, y lue-
go el Paseo de la coqueteria, de 
la Desap rens ión , de la F r i v o l i 
dad, del Atolondramiento, del 
Respeto humano, del Buen tono. 
y el más ex t r año de todos, el de fa 
Piedad de doublé. 
i ;RótulCo de las calles? Calle del 
, Dolor rabioso, de la Mala suerte, 
del Sobresalto continuo, de la 
Muerte repentina, de V)S Empe 
dernidos, de los Reincidentesy de 
los Cobardes, del Sacrilegio. 
i Y a d e m á s hay un gran Boule-
vard, que se llama el de los Sie 
te... Se divide en siete avenidas, 
que llevan cada una un nombre 
\ equivalente al de los siete pecados 
[capitales. Y los palacios se deno-
I minan: Palacio de la Moda de 
Paris , al que t i tula el señor obis-
po de Málaga «Palacio de las equi-
vocac iones» . . . luego hay el del 
Rey Jorge; luego el del Placer, 
que es el que m á s contingente da 
al D e s p e ñ a d e r o de la Desespera 
cióny una de las salidas de este 
desdichado país , gracias a que 
queda otra salida: el callejón de la 
Misericordia. 
A d e m á s de estos dos sustancio-
I sos y originales capí tu los , tiene el 
I l ibro otros no menos originales y 
de miga como suele decirse. Una 
«EDUCACION 
CRISTIANA» 
Revista de Ación Catequís t i ca , 
e ü t a d a por la Comis ión Catequís -
tica Diocesana de Zaragoza. Pre-
cio de susc r ipc ión anual: Un 
ejemplar, 2 pesetas; d e ciiíco 
ejemplares en adelante, 1 peseta 
el ejemplar. 
Hace dos años la Comis ión Ca-
tequís t ic . de la Arch id ióces i s de 
Zaragoza, comenzó a publicar uo 
«Boletín», cuyo fin era fomentar 
y d i r ig i r la acción ca tequís t ica en 
el A r z )bispado. En solos dos años 
fueron tales v tantas las simpa-
t ías que se cap tó , dentro y fuera 
de la Dióces i s , tantas suscripcio-
nes le fueron solicitadas de toda 
E^pañ i y hún de allende los ma-
res, que antes de terminar el bie 
nio, el «Boletín» h i b í a dejado de 
ser uaa revista diocesana. As í las 
cosas, era obl ig ido el cambio de 
su nombre. 
E] nuevo de «Educación Cris-
tiana» no pujde ser más propio y 
significativo. 
L a or ien tac ión de la publica-
ción es principalmente hacia ca-
tequistas, seglares y gente mo-
desta, cosa muy necesaria en 
nuestra Patria, donde poseemos 
revistas h e r m o s í s i m a s para los al-
tos pedagogos o para los acomo-
dados e c o n ó m i c a m e n t e ; pero ca-
rec íamos de la publ icación vulga-1 
rizadora y barata que pueda po-
nerse en manos de todos los ca-1 
tequistas o sencillamente aman-
tes de este tan importante apos-
tolado, i 
i&zmto lo es esta revista hasta 
lo inveros ími l : el precio de sus-, 
cr ipción en paquete lo es en ab-
soluto; con todo es de buen gusto 
y hasta lujosa su p resen tac ión . I 
Y es vulgar isadora sin que le 
falte competencia y sin que deje 
de tratar las m á s interesantes 
c aestiones de la Pedagog ía y Ac-
ción Catequís t ica . 
La forma actual, pues, de la re-
vista nos parece un acierto, un . 
paso grande en nuestro avance 
cat( quíst icq y un fácil medio pa- ¡ 
ra que todas las Catequesis pue- i 
dan hacer llee-?»" a manos de to-, 
dos sus catequistas a^go que los ; 
forme y entusiasme. 
Las suscripciones se reciben 
en el Secretariado Catequís t ico . ; 
Apartado 95, Seminario Pontif i ' 
c:o, Zaragoza i 
lección de G r a m á t i c a parda. Otra 
de Geografia espiritual:\os Eclip-
ses. Una de Oftalmia espir i tual . 
De Acción Social Católica. De 
Acc ión Apostól ica . L a ú l t ima par-
te trata de Zoologia espiritual y 
se divide en cinco partes: las al-
mas camaleones; las almas ciga-
rrones; las almas murc ié l agos ; las 
almas liebres; las almas águi las . 
Repito, el l ibro merece com-
prarse, leerse, y luego asimilarse 
lo mucho bueno que hay en él, la 
sal que espolvorea todas sus pá-
ginas. 
E l Señor bendiga al autor y nos 
conserve su pluma y su gracia... 
y su celo de apóstol ad mul los 
MARÍA DE E C H A R R L 
La fiesta de San José en los 
PP. Franciscanos 
S O L E M N I D A D R E L I G I O S A 
Los siete domingos que prece-
dieron a esta fiesta fueron cele-
brados con gran solemnidad, ha-
biendo a las ocho y media una 
misa de comunión general duran-
te la cual la Comunidad del Cole-
gio ejecutó admirablemente una 
notable compos ic ión a tres voces 
mixtas de los dolores y gozos de 
de San José. 
L a afluencia de fieles en estos 
días fué g r a n d í s i m a tanto de hom-
bres como de mujeres que ven í an 
a testimoniar su agradecimiento 
al glorioso Patriarca por los favo-
res otorgados de su benignidad y 
a pedirle su gloriosa protección 
durante la vida, y principalmente 
en el t ráns i to de esta vida a la 
Eternidad, ya que San José es el 
Patrono de la Buena Muerte. Mu 
chas t a m b i é n fueron las personas 
que en estos días se acercaron a 
la Mesa Eucar í s t i ca , con tándose 
entre los numerosos fieles muchos 
hombres que dieron ejemplo de 
acendrada piedad pisoteando los 
respetos humanos y no mirando 
sino el bien de su alma. 
C e r r á r o n s e estos solemnes cul-
tos con una misa de comun ión ge-
neral que ce lebró el reverendo 
padre Luis María Torres, durante 
la cual y en el altar del Sagrario 
repar t ióse la comunión a nume-
rosos fieles que presurosos iban a 
impetrar del glorioso Patriarca 
los celestiales favores. Durante 
la misa el padre organista del Co-
legio ejecutó inspiradas composi-
ciones que dieron al acto cierto 
tono de solemnidad. 
V E L A D A T E A T R A L 
Por la t^rde y en el salón de 
actos, los alumnos del Colegio, 
dirigidos sabiamente por los pa-
dres profesores, pusieron en es-
cena el melodrama «La Cruz de 
los Márt i res», melodrama que po-
ne de manifiesto la gr?n caridad 
que animaba a los cristianos de 
la pr imi t iva Iglesia, pues un niño 
que había perdido a sus padres 
injustamente decapitados por el 
mero hecho de ser ciistianos, es 
maltratado por un niño, hijo del 
que d ic tó sentencia condenatoria 
contra sus padres, usando con él 
de gran dureza y acritud. Mas he 
aquí que, por un lance imprevis-
to, el n iño pagano cae en un es-
tanque y pide socorro a grandes 
voces; el n iño cristiano vacila si 
a c u d i r á en su ayuda recordando 
la gran dureza que el n iño paga-
no había usado con él, pero recor-
dando su profesión de cristiano y 
que la señal dist intiva de és te es 
la caridad, rechaza la voz de la 
naturaleza que le induce a la ven-
ganza y , decidido, a r ró jase al es-
tanque en su ayuda, logrando po-
nerle a salvo. Acto tan heroico no 
puede quedar sin recompensa, y 
en efecto el n iño cristiano logra 
del n iño pagano su c o n v e r s i ó n , 
así como la de otros dos niños^ 
relatando el n iño cristiano que el 
único resorte que 1c h i movido a 
salvarle, es una cruz que llevaba 
en el pecho, emblema de la r e l i -
gión cristiana a la cual ellos ha-
bían despreciado. Cuando el n i ñ o 
cristiano acaba de hablar, aparece 
la Cruz en las alturas nimbada de 
resplandores, a la que los n i ñ o s 
adoran postrados, entonando un 
melodioso canto. Todos los acto-
res son dignos de gran alabanza 
pues ejecutaron todos muy bien 
su papel, d i s t inguiéndose por sus 
hermosos solos el alumno de B i • 
chillerato Angel Mingóte , h j o 
del notable pianista y compositor 
del mismo nombre, que cantó con 
exquisito gusto y finura. 
I A con t inuac ióa , los alumnos 
r r á s peqvr-ños del Colegio inter-
pretaron una opereta or ig inal del 
' inspirado mús ico p \dre Pedrolini , 
de la Sociedad Salesiana, i n t i t u -
lada «La murga infantil», en la 
cual todos los alumnos hicieron 
alarde de sus buenas disposicio-
nes para el canto, y la que nos de jó 
a todos plenamente satisfechos. 
Como final de la velada teatral 
se r ep resen tó la chis tos ís ima zar-
zuela en un acto «La estatua de 
Pablo Anchoa» compuesta por el 
reverendo padre Felipe A l c á n t a -
ra, salesiano. 
i Toda la zarzuela es una serle 
' no interrumpida de chistes, y si a 
esto se a ñ a d e lo bien que los cole-
giales representaron su papel no 
1 es para dicho lo que gus tó . 
1 E l que m á s se dis t inguió entre 
todos los actores fué el alumno 
interno señor Marqués , el cual 
r ep re sen tó su papel como no se 
puede pedir m á s , hac iéndonos reir 
a todos hasta el «disloque». L o 
que t ambién gus tó mucho de esta 
zarzuela fueron los nú ueros mu-
sicales que ejecutaron los tiples 
admirablemente, sobre todo la 
Jota, con que se finalizaba la zar-
zuela, en la que cantó en sólo el 
señor i to Angel Mingóte , 
j Estos son a grandes rasgos los 
/actos m á s importantes de esta 
, fiesta en la que los padres profe-
sores se han desvelado por que las 
p a s á r a m o s lo mejor posible no 
perdonando para ello n ingún sa-
crificio con tal que todo fuera de 
nuestro gusto. 
ENRIQUE JIMENO A R N A U . 
Alumno interno. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
P á g i n a 4 
( C o n t i n u a c i ó n 
mo modo que yo, y todos acept.i-
ron y admitieron que el movi 
miento debía ser iniciado por m í 
en Barcelona, y que ellos lo se • 
c u n d a r í a n . ¿; 
El general Cavalcanti, sin po-
nernos de acuerdo, había ya apre-
ciado las cosas como justificati-
vas de una ac tuación tal cual yo 
la p roponía , y aun había cambia-
do alguna impres ión respecto a 
ello con c o m p a ñ e r o s suyos, espe-
cialmente con el duque de Te-
íuán . 11 111" N 
Úii G O L P E D E E S T A D O 
Par t í para Barcelona, r edac té 
e l manifiesto que todos conocen, 
e n v i é a Madrid las cuartillas, fué 
iiprobado por mis compjñcí ros de 
complot, lo hice impr imi r , antici-
p é los primeros ej emplares a nues 
iros representantrs en el Extran-
je ro , para que al producirse el he-
cho conocieran bien su ca rác te r ; 
Mee llegar algunos, por correo y 
por emisarios, a las Cap i tan ías 
generales; reuní , vestidos de uni-
.forme, en m i despacho de la Ca-
p i t an ía general de Barcelona a los 
generales y primeros jefes, y al 
comandante de Marina; les expu 
se la s i tuación y mis propósi tos , los 
apreciaron u n á n i m e m e n t e justif i-
cativos de una actuación mil i tar , 
ené rg ica y ráp ida , a nombre de la 
tKás sensible fuerza v iva de la na-
ción; les d i instrucciones para 
mantener a ]a tropa ajena al mo-
vimiento y retenerla tranquila-
mente en los cuarteles, aunque ex 
pilcando a las clases de segunda 
ca tegor í a de lo que se trataba, del 
afán patr ió t ico que nos movía y 
del deseo de obtener la unanimi-
dad y de que se evitaran violen-
cias y derramamiento de sangre. 
Todo estaba previsto para el 14 de 
septiembre, cuando tres circuns-
tancias fortuitas hicieron precipi-
tarlo veinticu- tro horas. 
Primera. E l día 11, con moti -
vo del homenaje anual a Casano-
va, el separatismo se desbordó , 
arrastrando por el suelo la bande-
ra de España . Esto excitó los áni-
mos extraordinariamente. 
Segunda. El Gobierno envia-
ba el día 12 un ministro a Bi rce-
lona a representarlo en la clausu-
ra de la Exposic ión del Mueble, y 
nos parec ía desleal, más t r a tán-
dose del que hasta pocos días an-
tes había sido gobernador c i v i l de 
Barcelona, coparlo en la ciudad 
mismo, lo que reñ ía con los h i -
dalgos sentimientos en ella tradi-
cionales. 
Tercera. El movimiento esta-
ba descubierto ya, era conocido, 
y el ministro de la Guerra, el dig-
no general Aizpuru, me telegra-
fiaba, primero, e x h o r t á n d o m e , y 
d e s p u é s r e p r e n d i é n d o m e , y por 
ú l t i m o des t i t uyéndome , y yo no 
podía engañar lo t ranqui l izándolo 
falazmente, y le dije toda la ver-
dad, m i propósi to irrevocable y 
m i dec larac ión en rebe ld ía desde 
aquel momento, que comun iqué a 
todas las guarniciones, que sabido 
es cómo respondieron y cómo 
respond ió el pueblo español , har-
to de polí t ica y deseoso de levan-
tar su á n i m o por cualquier cami-
no a esperanzas de sa lvación que 
ya había perdido. 
^ -T-r-
2 : p l a n a ) 
E X P L I C A N D O E L . M A -
N I F I E S T O 
He hecho mención de mi.mani-
fiesto del 13 de septiembre, que 
ha sido muy criticado por aígu* 
nos, y debo aprovechar el poco 
espacio disponible que me deja 
este primer a r t í c ^ o para just if i-
carlo, omitiendo detalles y episo 
dios que acaso a lgún di i aparez-
can en un l ib ro . 
E l manifiesto es, cómo negarlo, 
una improvisac ión apasionada y 
s in té t ica del sentimiento público 
en aquellos m o m é n t o s D redomi-
nantes. No era u m petición del 
Poder, que y Ï no esperaba ejer-
cer, «ino una conni inación a que 
lo abandonaran los que, a ju ic io 
general, lo ejercían débil 
ment0. H^bía que seña la r en éí a 
b s fiofuras más destacadas en la 
cumo ¡m 
a los J • 
do expresa! 
nto del deb-M-, ínc uso 
:r)ro]fla c i^ta»', q u e m n •, 
con esc.is palabras el ^ 
sentido familiar de ia profesión ¡ 
m iü t ir, a cuyos integrantes eran | 
dirigidas. En efecto: el tiempo ha 
demostrado !u g j que hab íamos 
de ser más severos que con nadie 
con tm propios militares, porque 
asi lo ha exigido el ca rác te r de la 
profesión, aunque ello nos haya 
proporcionado tintas amarguras 
y dificultades. 
Más como índice o apunte'que 
como narrac ión , que otra cosa no 
permite el espacio disponible en 
un pe r ió i i co , queda expuesto 
C a s a d e 
Calle de San Francisco * ^ 
cuanto fueron antecedentes o gé-
nesis de la Dictadura, cuya mis ión 
1 ha terminado estos días,, acaso un 
poco prematuranieDte para lo que 
fueran, en tiempo, las exigencias 
y torpe- j de su revis ión y reajuste por sus 
mismos actuantes, que hubieran 
determinado la consol idación de 
0 
S U R T I D O COMPLETO. MUEBLES DP r 
- SES, PRECIOS Y C O N D I C I O N ^ 8 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A ¡ j i 
P R E C I O S S ! N C O M P E T E Í ¿ | 
" " A r m a r i o s de luna' a "165 pesetas"':-; 
C o m e d o r con a p a r a c o r , mesa 
0 ^ 
seis s i l las tapizadas, 500 pesetas. ^ y 
i Juan Sanz.—San Francisco 2 . ^-
i b 
p ú d i c a odiosidad, y por eso se j 0br^ en mejjres Gondiciones de 
menciona en primer t é rmino á { l a s que hoy se pueden ofrecer a 
don Santiag-o Alb^ , y en s' g-ando, España . 
GENERAL PRIMO DE R I V E R A . 
Par ís , 21 de febrero de 1930, 
(Prohibida la reproducción) 
L e a 7 . 
E L M A Ñ A N A 
al señor Garc ía Prieto; a éste me-
ramente como jef-'de la agrçrVa· 
ción gobernante, y por ello legal-
mente el más responsable, pues 
en verdad nadie nunca lo ha cre í -
do capaz de felonías n i tradicio-
nes, aunque muchos lo juzgába-
mos de poca a'tura para ser jefe 
del Gobierno en aquellas circuns-
tancias. Con respecto a1 señor A l -
ba, el caso es otro. Hombre de 
ambic ión y de talento, firme y S' -
reno, como ha demostrado una 
vez más en su largo ostracismo. Se const i tuyó la Junta provin-
era cerebro y alma de aquel M i - cial del Censo electoral conforme 
nisterio, y la opinión públ ica le disponía el reciente Real decreto, 
señalaba como f autor de toda su j siendo oresidente de la misma 
polít ica, enojándose m á s contra él \ el de la Audiencia don Fidel AH-
con motivo d é l a rara crisis que que y secretario el de la Dipu-
provocó la salida del señor V i l l a - j tación don Manuel Molina, 
nueva, tenido por hombre muy I 
á spero , pero austero. Cualquiera | SE V E N D E U N L O T E D E C A-
que sea mi juic io s^bre el señor ¡ R R A S C A L en t é rmino de C a u d é , 
Alba , ha de ser objeto, en jus t i | con 350 h ec t á r ea s p r ó x i m a m e n t e , 
cia, de dos salvedades: una, que i partida de A b u á n , camino de Ca-
puede ser equivocado y prevale-1 rro, 8 k i lómet ros a la carretera de 
cer, etí tal caso, el que los T r i b u - . Z iragoza. 
nales hayan emitido y el que la j Para dar razón , la Sociedad 
opinión pública tenga formado, y , «La Cons tanc ia» , de C a u d é . 
otra, que a nadie se le puede con- I — 
denar a un concepto defini t ivo, | Há l l anse vacantes las plazas de 
porque los m á s de los hombres ' médico y de practicante de Es-
A c o m p a ñ a d o de PU 
d^e y bella hermana, regresó dè CYS^'J^ÍT^'-'PV 
\miL*ÍA* o. *>UAW<MK I L . 4 w Sociedades de los Sinrt,,., 
Luco.OiallayBarrachr 
de Sindicatos Apícolas r ! i l 
flora ma- ^ ^ ^ H m - A 
lebraractosel2adel.4J . 
cucha. 
Un mes para solicitarlas. 
hemos sido malos y buenos, y 
sólo los malos con propós i to delU 
berante y contumaz de serlo siem-j — 
pie deben ser eliminados de las j Mañana es ta rán abiertos al pú-
posibilidades de redenc ión que blico: 
ofrece el fiel servicio a la Patria, j Los estancos de las calles De-
Otro extremo del manifiesto del mocracia. Infanta Isabel y A r r a -
13 de septiembre ha sido censura- bal; los establecimientos de venta 
do porque su sentido no ha sido de pan de los señores Leandro 
bien comprendido; me refiero al Torres y Pedro B á g u e n a y las far-
p á r r a f o e n que dice que se r í amos maclas de la señor i ta Salvador y 
inflexibles en exigir a todos el señor Cordobés . 
Valencia el propietario don A l é 
j a n d r ó Escriche. 
— De Valencia regresó en un ión 
de su bella ívja la esposa de don 
Natalio F e r r á n . 
— Hállase bastante mejorada de 
su dolencia la esposa del <exdipu-
tado provincial don F e r m í n Ro-
dr íguez . 
— Llegó de Valencia el médico 
odontó logo don Manuel Vi l lén . 
— Marchó a Ziragoza don E m i -
lio M i n í n e z , del comercio. 
— Ha regresado de la c iu iad del 
T u d a el inspector de Escuelas 
don Ci r íaco J . Huerta. 
— Don Juan José Palacios y su 
esposa pasaron a Celia, su resi-
dencia, procedentes de la capital 
levantina. 
— Regre só de Cuenca el oficial 
de Es tad ís t ica don Anselmo Sanz. 
— Han regresado de Valencia 
don Manuel Cas tán y don J o s é 
Pascual. 
iwmm 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo -
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para informes en Temí 
Chantría, 4 bajo 
presan • mhrado* 
Xibro» • C¿i¡iiltj(iof¡ - Sterixititt 
trabajo* ComerciHies 
tmcu a d e r n a r l ó n 
grabado y S* <Hogrob*d& 
I *ra el lunes, por la tarde . 
convocada a sesión la frM 
vmeial deProtecciéna J 
y plantas. ¡ 
Se deniega la autorización.; 
citada por don Joaquín Barcal 
don Antonio Ballesteros, d̂ lag 
ciedad de Oficios Varios de A l b | 
late del Arzobispo, para eelete 
una conferencia mañana sobreí 
tema de «Organizaciones obres 
ante la legislación»-, por halar* 
suspendida por la Superior̂  
esta clase de conferencias. 
El lunes, bajo la presidenciaiel 
s eño r gobernador, se reunirà 1¡ 
Junta provincial de Beneficeoi 
El director general de S 
dad pai ticipa haber sido autona 
da la proyección de la pelíc 
titulada «Entre la vida y lame 
te», que fué suspendida eU 
agosto último, prohibiendo laa 
tencia de los menores de edad 
ceptoalos que sean estudi 
de Medicina. 
Hállase vacante la plaza 
cretario del Ayuntamiento 
Vallecíllo. niü 
2.000 pesetas de sueldo. W 
días para solicitarla. 
Habiendo de efectuarse 
linde las Vías pecuarias en ^ 
minos m u n i d p a l e s d ^ 
ias, Valbona, 
FormicheAl toyFo m n 
pueblos afectados pof lo „ 
del Catastro parcelar 0'yjsp 
dar cumplimiento a ^ ^ ¿ e 
en la Ral orden de ^ ^ 
en situación de desj ^ 
términos antes i*enc 
Datos recogido^" 
teorológicadeesta^^d0, 
Máxima de aye. . ^ 
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sesión la Ju , ^ ; 
lección a ani^. 
información de E s p a ñ a y del Extranjero 
$ J ü N T x V 
U N A 
Vtedrid, 22.-Esta mañana , Su 
, i iWid ei rey presidió la junta 
j o r i a c o de la Ciudad Uai -
p0t-esta razón no despachó con 
los minaros. 
EN P A L A C I O 
Madrid, 22.—Esta mañana est.u-
Xop^o cumplimentar a! mo-
narca por hallarse ausente de Pa-
laff¿síd'irá la junta de J^dtronato 
la Ciudad Universitaria. 
El marqués de Magáz íué re( i 
bidn por el príncipe de Asturias. . 
Nuestro ex embajador en el Va-
ticano enseñó al pr íncipe varias 
fotografías muy interesantes. 
Por ellas se aprecian perfecta-
mente las obras qu- se realizan 
en la Ciudad Vaticana. 
E.\TLA P R E S I D E N C f A 
Madrid, 22. - E l jefe del Gobier-
no recibió al subsecretario del 
Ejército. 
T a m b i é n recibió diversas v is i -
t a s ¿ ; . T Tg •, a?>ft.p. . ..... 
MONUMENTO A DATO 
Madrid. 22.--E j ií¿ del Gobierno 
recibió una comis ión de la Quin 
ta La Alianza, de B ircelona, que 
visitó al presidente para invi tar-
le £. la inaugurac ión del monu-
mento ala memoria de don Eduar-
do Dato. 
E L A L C A L D E D E BAR-
C E L O N A 
Madrid, 22. —Con el ministro 
de Economía conferenció el alcal-
de de B ircelona. 
TOMA D E POSESIÓN 
Madrid, 22. — H )y se posesionó 
de su car^o el director general de 
Obras Públ icas señor Mar t ínez 
Acacio. 
I N C I D E N T E E S T U -
D I A N T I L 
Madrid , 22.—El ministro de la 
Gobernac ión recibió a una Comi-
sión de la Fede rac ión Universita-
ria. 
Los comisionados hablaron , a l 
ministro de un incidente h ^bido 
con el gobernador c iv i l de Sala-
manca. 
El ministro recibió después al 
director general de Seguridad. 
L A S M E D A L L A S D E ORO 
D E L T R A B A J O P A R A S E -
V I L L A Y B A R C E L O N A 
Madrid, 22.—Se han pedido pa-
ra Barcelona y Sevilla las meda-
llas de oro del Trabajo por el 
triunfo de sus Exposiciones. 
El Gobierno ha acogido favo-
rablemente la propuesta. 
E N V E N A M I E N T O S P O R 
EMANACIONES D E L A 
C A L E F A C C I O N 
Madrid, 22.—En un hotel de 
Pa i í s , s egún comunican hoy, pre-
sentaron s ín tomas de asfixia los 
concurrentes al comedor. 
A pesar de la rapidez con que 
se t ra tó de evitar los terribles 
efectos, hubo un muerto y veinte 
gravís i mamen te enfermos. 
La in toxicación fué debida a 
emanaciones de j a calefacción. 
C A L V O S O T E L O CONTES-
T A A L MINISTRO D E 
H A C I E N D A ' 
Madrid, 22.—El exministro de 
Hacienda ha publicado una con-
tes tación a la que publicó recien-
temente el señor Argüe l l e s . 
Es muy extensa. 
H U E L G A S R E S U E L T A S 
Madrid, 2 2 . - E l ministro del 
Trabajo ha dicho que esta maña -
na quedaron resueltas las huelgas 
que había pendientes y otras que 
fueron planteadas. 
B A R C E L O N A 
S O B R E L A DIMISION 
D E L G E N E R A L BA-
R R E R A 
Barcelona, 22.—Regresó el ca-
p i tán general. 
Di jo a los periodistas que había 
leído en un diario que en Madrid 
había él presentado la d imis ión . 
L o que ocurre—dijo—es que el 
jefe vlel Gobierno me había ind 
cado que mi presencia en la Ca-
pi tanía general de Ca ta luña ins-
piraba sospechas. . 
Y se me ha propuesto, en vista 
del restablecimiento del Estado 
Mayor Central, la jefatura del 
mismo. 
E L G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A CON-
D E C O R A D O 
Barcelona, 22. ~E1 general Ba-
rrera ha sido portador, para el go-
bernadorVivi l , de las insignias de 
la gran Cruz de A v i con que a d i 
cha autoridad había condecorado 
el Gobierno po r tugués . 
D E T E N C I O N E S Y 
M U L T A S 
La Policía logró detener a ocho 
sujetos que hab ían arrancado las 
placas de la Avenida de Alfonso 
X I I L 
E l hecho ocur r ió el mes pasado. 
Han sido multados con 500 pe-
setas. 
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Dos rasgos coincidentes en su 
manifestación a favor de la fami-
lia del modesto industrial turolen: 
se Ramón Julián Vicente, v í c t ima 
del siniestro de eyer. 
Por una parte los bomberos, 
dolorosamente impresionados, a 
pesar del oficio, del triste cuadro 
de aquella familia cuyo ajuar—to-
do el capital que poseía—habían 
iotalmente devorado las llamas, 
acordaron desprenderse de la mi -
tad de un día de haber en benefi 
ció de los perjudicados. 
Por otra parte, el señor gober-
nador militar de esta plaza, don 
Isidoro Ortega, quien desde los 
primeros instantes acudió al lugar 
¿el incendio, concibió la idea de 
socorrer rápidamente la triste si-
^ación de la familia siniestrada. 
Y esta mañana, a c o m p a ñ a d o 
Por el actual presidente del Co 
medor de Caridad don Antonio 
% visitó al señor gobernador 
Wil, el cual acogió el propós i to 
^ señor Ortega con la m á s viva 
Apatía al percatarse de lo dolo-
n>so del caso dada la pobreza de 
familia siniestrada. 
puso a disposición del señor 
rtega cien pesetas de su bolsillo 
Paular , las cuales, con otras 
en del señor gobernador mil i tar 
cincuenta ¿el Comedor han 
^ ya entregadas a R o m á n Ju-
ta yiCente Para que pueda aten-
aesde luego las primeras y 
Perentorias necesidades. 
De Provincias 
A C C I D E N T E D E 
AVIACIÓN 
Pontevedra, 22.—Ayer m a ñ a n a 
realizaba maniobras* un hidro de 
la base del Pol ígono Jane de Ma-
rín, tripulado por los tenientes de 
nav ió don T o m á s Moyano y el 
radiotelegrafista Juan Sospedra 
Lluch , cuando, sin que se sepa 
por qué cuausa, el aparato e n t r ó 
en barrena y cayó de regular al-
tura a la playa de Rajo, de esta 
j í a . ; ;......: -
Un cañone ro que navegaba por 
allí acudió r á p i d a m e n t e en auxi-
l io de los aviadores, lo mismo 
que varios barcos de pesca, que 
se dieron cuenta del accidente. 
La t r ipulac ión recogió a las v íc -
timas que fueron trasladadas a la 
enfermer ía del Pol ígono, donde 
se aprec ió al señor Moyano la 
fractura del brazo izquierdo, y a 
Sospedra, fuerte conmoc ión ce-
rebral. 
E l hidro quedó medio hundido. 
Los buques de la escuadrilla 
del Pol ígono consiguieron extraer 
el aparato, que tenía grandes des-
perfectos. 
Los aviadores se salvaron i r i -
lagrosamente, por la rapidez con 
que se les socorr ió y por haber 
quedado parte del hidro a flote. 
E l hidro había despegado coa 
dificultad; después de descender 
volvió a elevarse, perdiendo ve-
locidad, y entonces es cuando se 
inclinó y cayó de pico al agua. 
Una misa en la Ca-
tedral por el alma 
de Primo de Rivera 
E l lunes, a las nueve en la 
S. I . Catedral, a l ta r de Nuestra 
señora de los Desamparodos, p o r 
in ic ia t iva de las s e ñ o r i t a s a l u m -
nas de esta N o r m a l de maestras 
se resa ra una misa en sufragio 
del a lma del excelent ís imo s e ñ o r 
don Migue l P t i m o de Rivera 
{q. e. p . d.) 
Por las presentes lineas las 
a lumnas de la N o r m a l tienen el 
honor de i n v i t a r a l piadoso acto 
a todas las s e ñ o r i t a s de Teruel. 
También , como se ve por la es-
quela que publicamos en 1.a p l a -
na, se ce lebrará otra misa, a 
i gua l intención, el mismo día , a 
I las doce, en la iglesia de San 
Pedro. 
Del incendio de ayer 
Suscripción a fa-
vor de Ramón Ju 
lián Vicente 
S U C E S O S 
- ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
20. M A D R I D 
••••••••a«••«••••••••• 
Riña 
Monta lbán .—En la plaza públ i -
ca del pueblo se encontraron en 
la madrugada los individuos M i -
guel López Domingo y Juan Cer-
vantes Rodr íguez , de 24 y 27 años 
de edad, respectivamente, ambos 
solteros, los cuales r iñeron debi-
do a una discusión anterior al en-
cuentro, resultando el primero 
con una herida en la reg ión fron-
to-parietal izquierda, de c a r á c t e r 
leve, que le produjo con un caya-
do su contrario. 
E l agresor ha sido detenido y 
puesto en el Juzgado correspon-
diente. 
Coma ya dijimos, el inquil ino 
del tercer piso, don R a m ó n Ju-
lián Vicente, perdió en el sinies-
tro de la calle de la Parra todo su 
ajuar. 
Esta m a ñ a n a hemos visitado la 
casa y pudimos ver el cuadro 
desolador que presentaba dicha 
habi tac ión con las tres camas, 
cómoda , sillas, cuadros, ropas, 
ba te r ía de cocina y d e m á s enseres 
completamente quemados entre 
los escombros del tejado. Seis 
palomas perecieron carbonizadas. 
Las pé rd idas de la casa, que es 
cierto está asegurada, oscilan al-
rededor de 6.000 pesetas. 
Los bomberos, que estuvieron 
anoche inspecc ionándo la casa con 
el arquitecto señor Muñoz para 
evitar una posible r ep roducc ión 
del incendio, han tomado el sim-
pát ico acuerdo de encabezar con 
la mitad de los jornales que de-
venguen con tal motivo, una sus-
cr ipción en favor del citado Ra-
m ó n Ju l i án , obrero con esposa y 
cuatro hijos. 
Encontramos tan loable este 
erdo, que al preguntarnos ano-
\\ t end r í amos inconveniente 
en r^bl icar dicha suscr ipción 
dejamos las columnas de nuestro 
diario a disposición de los organi-
zadores. 
Esta m a ñ a n a , al ret irar las 
mangas, resul tó levemente herido 
en una mano el bombero don 
Pascual Sánchez . 
Familiares de R a m ó n Ju l i án nos 
dieron esta tarde la siguiente lista 
de personas que han comenzado 
a integrar la suscr ipc ión: 
Pesetas 
Sr. Gobernador c i v i l . . 
D . Isidoro Ortega. . . 
Comedor de Caridad. . 
Un vecino de Teruel. . 
Otro vecino 
Otro vecino 
Casino Mercantil (de sus-
cr ipc ión abierta en dicho 
centro) 









N . de la R. l.H Dada la pe-
rentoriedad del caso, debemos i n -
dicar a las personas caritativas 
que el domicil io actual de la fa-
mi l ia de R a m ó n Ju l i án Vicente 
es el n ú m e r o 36 del barrio de San 
Ju l i án . 
2.a E L M A Ñ A N A c e r r a r á es-
ta suscr ipción el miércoles por la 
noche. 
H A C Í E N D A 
N O T A S V A R I A S 
El auxiliar de esta De legac ión 
de Hacienda don Antonio G i l ha 
sido destinado a la de Albacete. 
Por estas oficinas se les part ici-
pa la aprobac ión de sus presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930, a los alcaldes de T r o n -
chón , La Cerollera, Agui lar y 
P u e r t o m í n g ^ l v o . • 
M A N U E L B E N E I T E Z 
i 
a ••^••••••••••••a 
^ — C A M I S E R Í A F I N A -
VJP EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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Para E L MAÑANA 
Ç R Ó N I C A D E L O N D R E S 
Dificultades. - ¿En 
vísperas de la 
ruptura? 
Las aspadas siguen levantadas 
sin saber d ó n d e ban de dar el go l -
pe. Inglaterra y Nor t eamér i ca se 
avienen a un convenio; Norte-
a m é r i c a y J a p é n se entienden; 
un.i inteligencia parece concerta-
da entre J a p ó n e Inglaterra. Todo 
esto marcha bien. A ú n con cier-
tos recelos las tres potencias, una 
europea, otra asiát ica y otra ame-
ricana, suspenden las hostilidades 
d i p l o m á t i c a s , y esperan a que 
Francia e Ital ia sigan su ejemplo. 
Hasta el momento presente, en-
tre estas dos ú l t imas potencias no 
h ï j arreglo. Italia quiere colo-
carse inmediatamente al n ive l de 
F J ancia. Y aquí es tá la dificultad. 
Un periódico, londinense lo ha d i -
cho: «si no es posible que la Con-
ferencia naval avance en la ac-, 
tual semana, seguramente h a b r á ! 
ruptura antes de que el jefe del 
uracion 
* . h M A N A W A 
AS 5 I L» i% 
INTEGREIS A SAE3EIR: 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con " ™ b ™ G f ^ 
e s t a r á en Teruel y en el Hotel Tur ia , ú n i c a m e n t e el p r ó x i m o mié rco l e s dta 26 del actual, y recibirá 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aPai'aíof 7 ; n f a 7 a n e 0 , ; ^ ^ y 
rac ión pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque 
dan salud y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un 
guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias; hombres muje 
res y n i ñ o s , por ser el remedio ún ico eficaz de todos los herniados. Miles de curadas agradecidos 
los pregonan, infinidad de eminencias m é d i c a s los prescriben, como muchos son también los m é -
dicos que para sus propias hernias, con gran sa t i s f acc ión , los usan. S i quiere ahorrar salud, tiem-
po y d inero , no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero 
al del especialista Sr . T O R R E N T , de nombre registrado. 
E S P E C I A L I D A D E S PARA S E Ñ O R A S . — F a j a s ventrales y d e m á s aparatos m o d e r n í s i m o s y 
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi-
licales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, even í r ac iones , et-
cé t e ra , e t cé te ra . 
H E R N I A D O S T O D O S . — Acudid sin pé rd ida de tiempo y con la m á s absoluta confiánza al es-
pecialista s e ñ o r T O R R E N T ; no dejéis de visitarle y tened muy presente que e s t a r á en Teruel y en 
el Hotel Tur ia , ú n i c a m e n t e el p r ó x i í r ò mié rco l e s día 26 del actual. 
N O T A S . — Dicho especialista e s t a r á también en Zaragoza el día 24 en el Hotel Oriente (Coso 
15), en Calatayud el día 25 en el Hotel M u r o y en Valencia el dia 27 en el Hotel Regina; (Lauria 
6), donde asimismo p o d r á n visitarle todas cuantas personas fo deseen, desde las nueve de la ma-
ñ a n a hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona, Unión , 13.—CA-
SA T O R R E N T . 
P i a d o r e s ' 
aceite de nv ^ 
E x p o r t a c i ó n de 
vacncl mes de 
De los datos 
de 
sumin 
Gobierno de P a r í s r èg re se a Lon-1 ya buscando la realidad, o persi 
d res» . I guiendo un sueño , trabajan para 
Esto prueba que van esfuman-1 qUe la primera sea satisfecha. 
4OSÏ las é s p e r a n z i s del éxi to , que Mal s í n t o m a , revelador de la 
pronto p o d r á verse el resultado disparidad de criterio existente, 
de ia Conferencia naval celebra- es el silencio grande adoptado so-
da por las cinco grandes poten- bre los temas de la Conferencia 
cias, que por ser las mayores, t ie- j por las delegaciones de Roma y ; 
uen el descoco de decir que ellas de P a r í s . Roma exigió . Pa r í s per-' 
solas tienen que arreglar el mun- manece mudo. ¡ 
Los cultos de 
semana 
la 
Día 23 de marzo.—Domingo 3.° 
de C u a d r a g é s i m a ; r.a clase en el 
oficio, semidoble y color morado. 
HUy c o n m e m o r a c i ó n del Obis-
po y Már t i r . San Emi l io proteo-
do. 
N i E s p a ñ a n i ninguna otra na-
c i ó ! p o d r á n intervenir, n i aún co-
mo á rb i t ro s , en las cuestiones que 
se d i r iman en las reuniones de la 
Conferencia y luego hab la rán de 
la libertad de los mares y de la 
p ro tecc ión de las p e q u e ñ a s nacio-
nes, ellas, las que, sin contar con 
el resto del mundo, son las face-
doras y desfacedoras de pueblos. 
E l representante italiano pare-
ce que a m e n a z ó a los reunidos 
con no tolerar que sus rivales, los 
franceses, tengan una ño ta nume-
rosa. Nada tiene de e x t r a ñ o . Hoy, 
ambas naciones casi se reparten 
el dominio del Med i t e r r áneo . Des-
de frontera de la zona e spaño la 
en Marruecos hasta la Tr ípol i ta-
ñía,, todo el terr i tor io f rancés . L i -
bia es italiana. L o son t a m b i é a 
las islas del Dodecaneso y aspira 
I tal ia a poder comunicarse pron-
to con la Eritrea, atravesando la 
Nubla y a d u e ñ á n d o s e de los terr i -
torios del Norte de Abisinia, 
Mués t r a se la patria del Dante am-
biciosa de glor ia . Es leg í t ima esa 
ambic ión . Nosotros comprende-
mos que los pueblos v iven gran-
ÚK s si aspiran a. ser más , cuando. 
' tor de la ciudad por voto en 1757 
Exter iornvnte se nota mucho , en contra de los terremotos, y si 
movimiento, entre los. delegados no fuera domingo de Cuaresma la 
de las potencias y todo por atra-
sar la Conferencia, que equivale 
no f irmar el desarme naval. Pr i -
mero, consultas con MacDmald , 
luego con Stimson. Y entre con-
ve i sac ióa y conversac ión nada se 
confirma y Tardieu se va mien-
tras tanto a Pa r í s . . . 
L o que prueba que mientras 
haya hombres en el mundo, la 
paz es tá en peligro, aunque se 
r e ú n a n los jefes de los Gobiernos 
en Ginebra con la Sociedad de las 
Naciones o en Londres con la 
Conferencia Naval . 
A . NOABAL CRESAD. 
Londres, 18 marzo 1930. 
Almorranas 
Varices - Uíceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista de! Hospital Victoria 
Eugenia en' Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
F O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N 
Calatayud - Teléfono, 6 9 
C O C H E S y C A M I O N E S úl t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Ta l le r de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Àgui la patentada. 
mis^ Conventual con s e r m ó n y 
solemnidad de 1.a clase se r ía del 
Santo. 
E l Evangelio de la Misa es tá to-
mado del capí tulo 11 de San L u -
cas, que nos dice que ' J e sús arro-
jó un demonio de un poseso que 
lo tenía mudo y sordo, y que ape-
nas J e s ú s lo ar ro jó al punto el po-
seso oyó y habló . Esto hace con 
nosotros siempre que nos confe-
samos bien, que ojalá suceda 
siempre que lo hacemos. Pero no-
temos que los fariseos de hoy co-
mo los del tiempo de Jesús , uo ad-
miran y reverencian al milagro y 
a J e s ú s que lo hace, sino que por 
quitarle importancia y desvir-
tuarlo, discuten en nombre de 
quién y con qué poder Jesús hace 
estos prodigios. Mas vemos có-
mo Jesús corta radicalmente toda 
discusión, diciendo: «El que no 
es tá conmigo, está contra mí» , 
esto es, «conmigo o contra mí». 
Solo J e s ú s puede presentar un 
dilema tan terminante, porque 
sólo él es la verdad completa y 
sin sombras. Este dilema debe ser 
nuestra continua medi tación y se-
remos mejores. Los impíos no 
pueden sufrir este dilema de Je-
sús , porque con él reprueba todas 
sus medias tintas. «O conmigo o 
contra mí.» Pensémos lo bien. 
En Santa Clara, cuarto domin-
go con ejercicio al Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
Santos Teódu lo , Victoriano y el 
Beato J o s é Or io l . 
Día 24.—San Gabriel a rcánge l , 
que anunció la Enca rnac ión del 
Hi jo de Dios; r i to doble mayor y 
color blanco, con conmemorac ión 
y ú l t imo Evangelio de la Fer ia . 
Santos Róttííúlo, Segundo, S imeón | 
n iño , y el beato Diego de Cádiz . 
Día 25 —La Anunciac ión de la 
San t í s ima Vi rgen por el a rcángel 
Gabriel en cuyo momento se en-
ca rnó el Hi jo de Dios en su pur í -
simo seno. Rito de 1.a clase y co-
lor blanco. 
La Conventual en la Catedral 
después jde Tercia es de la Virgen 
y en ella hay s e r m ó n del miste-
r io . D e s p u é s de Nona la misa de 
feria es rezada y color morado. 
Santos Ireneo^ Pelagio, Quirino 
y Dimas el Buen ladrón. 
Día 26.—El eñeio y misa de fe-
ria 4.a; r i to simple y color mora-
do. Santos Braulio, Cástulo, F é -
l i x , S e r a p i ó n y Marciano, Ayuno. 
Día 27.—San Juan Damasceno, 
doctor de la Iglesia, doble y color 
blanco, con conmemorac ión y úl-
Federac ión de Exp., 
Aceite de oliva de Esn 
que la exportación del 
de enero fué de 
aceite, contra 2.38Ï 5 )-
mo mes del pasado año 
En la campaña 




a enero d 
se han exportado 1 0 . 8 2 6 ^ 5 
de aceite y en igUai ~ ^ 
c a m p a ñ a anterior 
4.705.418 kilos, 10 
e  Í M Período de;: 
P̂ortaron 
aumento en la exportacir 
6.121.420 kilos. l6Me 
Según datos dellnstitut0l 
nacional de Agricultura de Ro,: 
se calcula el rendimiento en acei 
te de la actual campaña en n 
millones de kilos. 
t imo Evangelio de la feria. Sar̂  
Ruperto, Fileto, Macedón, Láza-
ro y Marotas. 
Día 28.-San Juan Capsitrano,, 
confesor, semidoble y color 
co, con conmemoración y último 
Evangelio de la feria. Hoyesayu-
no y abstinencia. 
En el Salvador, miserere y ser-
món con Vía-crucis, Las cinco 
llagas de Jesús . Santo Sixto III, 
Prisco, Cástor y Santa Esperanza, 
D ía 29.—El oficio y misa dees 
te sábado con rito simple y color 
morado. Ayuno. Santos Jonás, 
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oración y último 
:eria. Hoyesaju.̂  
miserere y ser-
rucis, Las cinco 
Santo Sixto III, 
Santa Esperanza, 
.cío y misa de eŝ  
o simple y color 
. Santos Joná?, 
, Saturioy Eusfc-
,%e se ha d i cho , n i 
q h t hecho con oca-
alma del 
mejor comenta-j tado pong'a su mano en lo que a 
esponso por el orritos está pidiendo un nuevo or-
M -.rqués de Estella. To-1 denamienco. 
do el públ'co, —el periodista que ( La segunda enseñanza, hoy por 
i«forma,— se puso en pié y antes' hoy, es cara y es mala. 
El texto único, que se recibió 
nos par^e jiig^no I a r(.Zrir un pa(jre nuestro, el te- con satisfacción plena, esper ̂ ndo 
niente coronel B illenilla pidió ! que con él terminase el comercio 
-.do 
q^u-?te del ?enera!.^rÍ* ¡ de que el señor obispo comenzise 
¡o, mmmmmwmmmn \ permiso 'A Prelado para dirigir la abusivo y el recargo mental del 
;1 el magno y trans 
^ l ^ r s u c e s o hubiera sido una 
oeo^^^^^^a afortunada. Y ^incidencia 
' remotamente es 
•eso 
xacto. 
L el .fruto #l&n, del estudio, del 
áe 13 ano del general Primo 
val secundado por su Ejér-
no había dejado de afír-
dt0 fajólo instante frente a to-




el derecho a la gloria 
Tampoco n o s p i r 
tos juicios que 
recen bien cier-
emiten estos días 
palabra. 
soy artillero y qui-
señor obispo me con-
honor de rezar por de-
re nuestro en sufragio 
Rivera, 
honda emoción, rezó un 
Padre nuestro y un Avemaria. 
Fíjese el lector. 
¡hoy artillero! Es decir, podía 
considerarme y tenerme por agra-
viado, por acuerdos y resolucio-
nes del gobierno del Marqués d« 
Estelly; podría recordar lo que 
han sido estos últimos cuatro años 
para el Arma de Artillería ¡soy 
artillerol Pero no recuerdo nada, 
y si lo recuerdo es para perdonar-
lo. 
...Padre nuestro que es tás en 
los Cielos.., 
¡Así proceden los verdaderos 
dicionales de la Dictadu- \ españole 
^ J S d a d e é s t a no fué arbi-
írariamente anticipada. Se produ-
ió cuando ya no se pudo evitar. 
Los dichos y ios hechos del cau-
411o hibian llevado las cosas a 
plena madurez. El Gobierno dio-
tatprial no podía sobrevivir a la 
última nota oficiosa de su presi-
dente. 
Peor que todo lo anterior nos 
resultan las palabras desconside-
radas y además injusta3, y de aña-
diduras ofensivas para todos los 
españoles, que recogió cierto dia-
rio de labios de Marcelino Domin-1 
go. La dictadura vivió más de i 
seis años porque realizó obra na-! 
•cional, porque se hizo intérprete 
fiel de los anhelos nacionales. Y 
por lo mismo fracasaron todas las 
conspiraciones que se tramaron 
contra ella. 
Por último, no nos parece bas-
tante conocido y creemos que me-
rece ser destacado el siguiente 
hecho: la noticia de la muerte del 
general se supo en Málaga por te-
lefonema cuando se celebraba en 
el Seminario una ñesta de Acción 
el 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
O P I N I O N E S 
L A S R G Ü V D A 
E N S E Ñ A N Z A 
Discuten estos días «El Sol» y 
el «A B O sobre el plan y el cos-
te de la segunda enseñanza. Tan 
identificados estamos con lo que 
afirma el segundo, que si reprodu 
jésemos hoy lo que en fecha pró-
xima publicamos sobre el t ima,se 
vería una coincidencia exacta y 
total entre el gran rotativo madri-
leño y nuèstras opiniones modes-
tas, por las que en su día recibi-
mos múltiples felicitaciones de 
personas a quienes afectaba la 
cuestión. La mayoría eran de pa-
dres de familia, a quienes preocupa 
más hondamente este escabroso 
asunto de la enseñanza, con sus 
planes y reformas, sus matrículas 
y sus libros. 
Pero resulta ahora que «El Sol» 
niega a los padres de familia auto-
Católica presidida por el señor | ridad para opinar sobre el asunto, 
obispo déla Diócesis. Transmití- |y considerando «el punto de vis-
da al público por el venerable ' ta» de éstos falto de garantía cien-
Prelado, éste añadió que al tristí-} tífica, les niega todo^ derecho a 
simo acontecimiento, no se le po-1 elevar la voz pidiendo'que el Es-
M A T A D E R O P U B L I C O 
HESES saerifleadaa para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Mart;. 
i?* Murn. ' * 
Sh8ad8íuanYu8te: : 
: : : : 
Martínez. : \ \ 
Asen8io.. . 
€ a S ¿ u ^ e t a . . . . 
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estudiante, ha venido a agravar 
el mal. Pedagógicamente adolece 
de los mismos ¿efectos que los 
textos reputados como inacepta-
bles en el plan antiguo. Salvo 
excepciones, les sobran páginas y 
les falta claridad. Se hicieron y 
se seleccionaron con un olvido 
absoluto de la edad del niño y de 
lo que debe ser la segunda ense-
ñanza, que, a nuestro juicio; ha 
de perseguir la disciplina mental, 
orientando al alumno para ulte-
riores pasos, y no una enseñanza 
cuantitativa de «tanto vales cuan-
to sepas en la hora violenta del 
exarren. 
Económicamente sólo se ha con-
seeuido que lo que antes se hacía 
con un solo texto, exija hoy el 
uso de dos. Cada profesor ha se-
guido vendiendo sus libros, y el 
alumno ha de comprarlos por par-
tida doble: uno para cumplir con 
la ley y otro para evitar el enojo ¡ 
del profesor. 
Es todo esto tan cierto y tan 
comprobable, que no hace falta 
para ello sino colocarse una ma-
ñana a las puertas de cualquier 
Instituto y observar el volumino-
so legajo de libros que lleva cada 
alumno. El texto que se estudia 
en Santander no sirve para estu-
diar en Palència, porque así lo 
quieren los profesores, y en este 
caso, si interesada es la opinión 
del padre de familia, parécenos 
más interesada aún la del autor 
del libro. Los alumnos de uno 
y otro Instituto y han de reunirse 
luego en la misma Facultad y han 
de ser sometidos a idénticas prue-
bas de competencia, luego en esa 
diversidad de criterios juegan va-
lores que nada tienen que ver con 
la ciencia ni con la pedagogía. 
Hemos nombrado los Institutos 
de Santander y de Palència por 
su excepción. El defecto que criti-
camos alcanza a todos por igual. 
Siendo director general de Pri-
mera Enseñanza el señor Suárez 
Somonte, parecía lógico que su 
identificación con el Gobierno, y 
especialmente con el ministro de 
Instrucción Pública, fuese abso-
luta. Pues con todo esto, en el 
Instituto del Cardenal Cisueros, 
del qu'i era director y profesar de 
Matemáticas don Ignacio Suárez 
Somonte, se siguió estudiando 
por su texto. Y en el mismo Ins-
tituto se utilizaba y se utiliza hoy 
una historia Universal que, para 
adaptarse al cuestionario, hay 
que llenar el texto de registros y 
anotaciones marginales, para fa-
cilitar el paso de páginas, en la 
mayoría de las cuales solamente 
unas líneas ha de estudiar el 
alumno. 
¿Habrá nadie capaz de sostener 
que esa enseñanza fragmentaria y 
desarticulada puede aceptarse co-
mo buena, aunque la avale el nom 
bre de un profesor eminente? 
Es ya vicio antiguo el hacer tex-
tos y programas extensos a sa-
biendas de que el curso no da de 
sí para tanto. Después viene el lá-
piz rojo que marca en el margen 




T r a t a m i a u l o c i e n t í f i c o y r a c i o n a ! m 
L a H E R N I A 
p o r e l M É T O D O C . A . B O E R 
E l NUEVO METODO del renombrado Especiaü ía Ortopédi 
co de París Sr. C . A. B O E R , es el único que p/oez//^ sin 
lestia, aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato 
ridad absoluta y contención perfecta de las HERNIAS 
luminosas, antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la 
curación definitiva de la HERNIA, según autorizadas opiniones 
médicas y las manifestaciones de los mismos HERNIADOS, 
quienes escriben a diario innumerables cartas eiicomiando los 
valiosos resultados que han obtenido con ios apaiatos C . A. 
B O E R -
PUENDELUNA, a 20 febrero 1950. Sr. D. C . A. BOER/ .BAR-
C E L O N A . Muy Sr. mío: Le escribo muy agradecido por haber 
obtenido con los Aparatos de Vd y su excelente Método, ia des-
aparición completa de la hernia que venía sufriendo hacía mu-
chos años. Usando los aparatos C . A. Boer no tuve molestias 
y pude hacer trabajos muy pesados. Para que pueda Vd. hacer 
bien a íòntas personas que sufren hernia, le autorizo a publicar 
esta carta. E s de Vd. siempre aíto. y agradecido amigo, P A S -
CASIO C U E L L O ARENAS, en PUENDELUNA, por Ayerbe 
(Zaiagoza). 
Córdoba, a 18 de febrero. <S. D. C . A. B C E R , Barcelona.— 
Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo para publicar que me ha-
llo cuiado de la hernia escrotal por lo cual doy gracias a Dios 
ya que me ha librado de esta peligrosa enfermedad por medio 
de los Aparatos y Método C. A. Boer. Que Dios le conserve la 
vida muchos años para bien de los herniados es lo que le desea 
^ste su afmo. amigo y capellán. BIENVENIDO MOBAN, Pala-
'cio Epicospal. CORDOBA. 
u r o y j ñ n n C y TODAS L A S P E R S O N A S que quieran eyí-
n L . l l M H I / W U jan molestias y graves consecuencias de las 
HERNIAS o las complicaciones del descenso de la matriz, vien-
tre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico señor C . A. BOER, en 
Cala íayud, domingo 25 marzo. Hotel Fornos. 
Daroca, martes 25 marzo, Fonda la Amistad. 
Calamocha, miércoles 26 marzo, Fonda Central . 
Molina de Aragón , jueves 27 marzo. Fonda Hijos de Ma-
nuel Blasco. 
Teruel, viernes 28 marzo, A r u g ó n Hotel. 
Valencia, sábado 29 marzo, Hotel Inglés. 
C . A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60, Barcelona, 
rendimiento en la cátedra, y el re-
sultado es siempre el mismo: el 
alumno se queda sin las nociones 
más elementales de muchas de las 
cuestiones que ab irea el texto. 
Nosotros no negamos compe-
tencia al profesorado. Sabemos 
muy bien que en nuestros Institu-
tos hay cuadros de hombres jó-
venes perfectamente capacitados 
para su función, y sabemos tam-
bién que no anda muy sobrada de 
valores positivos la enseñanza 
privada; pero si vamos a recoger 
opiniones, nos encontramos con 
que las familias, cuando prefieren 
el Instituto al Colegio, lo hacen o 
porque su situación económica no 
les permite sufragar los gastos de 
un internado, o porque la ense-
ñanza oficial cuenta con mayores 
facilidades para aprobar ei curso. 
Aprobar el curso es todo. En 
realidad, tampoco l̂os padres de 
familia suelen preocuparse d e 
otra cosa. Si un profesor no ha 
ido a cátedra y los alumnos no co-
nocen la asignatura, bastará con 
que al fin del curso se le entregue 
al muchacho una papeleta con el 
aprobado para que todos queden 
satisfechos. 
Nosotros hemos visto un alum-
no con un sobresaliente en Ari t -
mética demostrada que descono-
cía el sistema métrico, y los he-
mos visto también con notas b r i -
llantes en Gramática y en Precep 
tiva literaria cuya ortografía y re-
dacción constituían un atentado 
al idioma. 
Siendo cierto y comprobable 
cuanto decimos, ¿no será ya lle-
gada la hora de poner remedio al 
caos imperante, así en lo econó-
nómico como en lo pedagógico? 
Para satisfacción y tranquilidad 
de. las familias; como garantía 
científica para los alumnos y para 
honor del profesorado y los Cen-
tros oficiales, debe estudiarse s > 
rena y minuciosamente el asuntu 
hasta llegar a una reforma radi-
cal y eficaz. 
TEORASTRO. 
A N U N C I O 
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C O M E N T A R I O S 
En pro de la defensa colectiva 
ün aplauso al Co-
medor de Caridad 
Dícese de Nietzsche, ñlósofo a 
quien lamento no haber leído, que 
fué un hombre que ante todo se 
sentía vivir, precisamente a l mis 
mo borde del no v i v i r . Nietzsche, 
según el comentarista que glosa 
un pasaje de su vida en un cente-
nar de palabras, fué un hombre 
amenazado constantemente por 
la muerte. De ahí que fuera el 
hombre que mejor contara las ex 
quisiteces de la vida. ¿Por qué? 
«Por que la muerte es la mejor 
atalaya para contemplar la vida», 
según afirma Benjamín Jarnés 
desde s ú tribuna periodística. 
Tembló Nietzsche, y con él, cuan-
tos moribundos vieron cada ma-
ñana, las contadas mañanas del 
otoño de la vida. ;A qué extrañar 
•pues, que en pleno periodo a g ó n i 
eot dominemos con más plenitud 
el paisaje vital que nos despide...? 
Es frecuente oír cantar la quie-
tud de la vida, por troveros anda-
rríos que carecen de quietud, sal-
tamontes sin hogar y sin descan-
so. El hombre que carece de fa-
milia, añora la familia, y pocas 
veces, muy pocas, el poseedor de 
un beneficio se lanza a la palestra 
para poetizarlo. El disfrute de una 
cosa nos niega, o parece negar-
nos, su exacto valor, y ha de ser 
el aspirante quien se arroje en los 
brazos de la fantasía verdadera, 
—que también un sueño puede 
ser hecho cierto—para glorificar 
la cosa poseída. 
En este Caso, muy distinto a los 
apuntados, un hombre bien trata-
do por su casero, intenta arros-
trar el perjuicio que supone en-
frentarse con fuerzas poderosas y 
organizadas. Es decir. Un inqui-
lino a quien siempre atendió el 
dueño de la finca en sus justas re-
clamaciones, nos emplaza a todos 
los ciudadanos que carecemos de 
fincas urbanas, para la formación 
de una Sociedad de inquilinos. Y 
en verdad que es digna de aplau-
so la valiente actitud de este hom-
bre, máxime confesando en sus 
escritos que carece de rencor ha-
cia el casero. 
¿Qué intención le guía? La hu-
manísima de impedir que otros 
señores propietarios, relajen los 
derechos del sufrido arrendatario, 
y lograr de una vez el destierro 
del moderno mandarín, oligárqui-
co, que condena a vivir en peren-
nes tinieblas, exigiendo el máxi-
mo tributo por la ruin cab iña de 
adobes y mampuesto, agrietada y 
sarmentosa, a que tan acostum-
brados estamos. 
Estoy enteramente identificado 
con la idea de don Faustino Ber-
zosa y juzgo necesaria una Socie-
dad de inquilinos, de acuerdo, 
.naturalmente, con la doctrina sus-
tentada por este señor en los es-
critos que comento, «Queremos 
que el capital produzca lo que de-
be producir. Queremos que se 
cumpla la Ley de Sanidad. Que-1 
remos que todas dependencias de 
una casa tengan l u z directa». 
Apunta el señor Berzosa, y esto 
que pide, esto que todos, absolu-
tamente todos debiéramos exigir, 
no son gollerías, son cosas natu-
rales y humanísimas, cosas que 
con buenas razones no se consi-
guen, si no con razones colecti-
vas, en sociedad,-en férrea unión. 
«Unión es fuerza». 
Yo ansio una casa soleada; en 
los balcones abiertos de mi lóbre-
ga vivienda, es raro el sol. Yo de-
liro por las flores; en m i casa pú 
drense los tiestos y marchítanse 
las flores. Hay, sí, perfumes de 
artificio emanados de objetos en 
sazón... Yo quisiera solazarme en 
agua pasada'por filtros bienhecho-
res, y escanciar en la bañera un 
cauial límpido y poderoso; el 
agua que asciende hasta mi piso, 
se acarrea en virtud de un medio 
primitivo, por joven infeliz que 
deshace íius caderas cántaro a 
cántaro. Me hace gozo la ampli-
tud de las calles principales, y 
quisiera, en relación a mi estado 
y posición modesta, disfrutar de 
una casa con limpísimo zaguán, 
reluciente base firme de anchas 
escaleras ventiladas y llenas de 
luz, que indicaran al visitante la 
existencia, puertas adentro, de 
un paraíso de orden y confort; el 
zaguán y las escaleras de mi casa 
causan grima. 
Y como afortunadamente el ca-
sero no es el ogro, ni el malsín, 
dibujados en los saínetes, tampo-
co los inquilinos hemos de ser 
componentes de un ejército inva-
sor, y se impone que, tanto los 
inquilinos vejados, como los in-
quilinos bien atendidos, nos ha-
gamos fue r m , ley, dando cima al 
proyecto del señor Berzosa. t x i -
gir lo humanamente exigible. 
Yo, por mi parte, me adhiero a 
la formación de la Sociedad de 
Inquilinos turolense.., 
ALONSO BE A. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición de la dirección general de 
Primera Enseñanza resolviendo 
instancias de los señores que allí 
se mencionan solicitando la cons-
trucción de edificios para Escue-
las graduadas para niños y niñas 
de Albalate del Arzobispo. 
Según declaraciones oficiales, 
la anulación de licencias no se 
aplicará a las concedidas para 
ampliar estudios en , estableci-
mientos del Estado, a condición 
de que los maestros o *maestras 
estén oficialmente matriculados. 
Uno más después de los muchos 
que le hemos tributado, y que, 
ahora, ebedece a una acción sal-
vadora y por todos conceptos lau-
dabilísima. 
Una pobre mujer llegó hace 
muy pocos días a las puertas de 
la Prisión provincial para ver a 
su esposo recluido desde hacía 
algún tiempo. 
En sus brazos llevaba la des-
graciada mujer una criatura de 
4 ó 5 meses... 
A l día siguiente, y al dirigirse 
a la cárcel a la hora de la comu-
nicación y siempre con su hijito 
en brazos, cayó al suelo desvane-
cida; cayó—procuró caer—sobre 
el lado izquierdo... para no matar 
a su hijo que llevaba sobre el bra-
zo derecho. 
Afortunadamente la lesión que 
se produjo en la cabeza no fué de 
importancia. 
Preguntada la infeliz mujer por 
el oficial de servicio es la Prisión 
sobre la causa de la caída, con-
testóle sencíftamente: 
—Llevo dos días sin comer... 
El condolido oficial, terminada 
su guardia, y pensando en el Co-
medor de Caridad, realizó cerca 
del señor Ortega,—su presidente 
honorario—la gestión que dió in-
mediatamente el resultado apete-
cido. 
Esa mujer, con su niño, come 
ya todos los días. 
En U posada del Tozal la cari-
dad del dueño le proporciona gra-
tuitamente refugio, y, así, por 
obra y gracia de esa virtud que 
da vida a todas las virtudes— co-
mo dijo aquel sabio teólogo que 
Teruel tiene olvidado—se atenúa 
en nuestro caso el rigor de la jus-
ticia..., que, siendo humana, y 
tiene que ser imperfecta, y sólo 
merecerá dignamente entre los 
españoles ese bello nombre el dia 
en que las leyes alejen toda posi-
bilidad de daño para los inocen-
tes. 
Nuestros aplausos a cuantos 
han hecho el bien de su caridad 
en esa pobre mujer y en ese niño. 
Capital, un mea. 
España, un trimeg"^ "'' * S'Oo 
Rxtranjero, un año * " ' N 
Instituto provincial de Higien 
, V A C U N A C I Ó N A N T I V A R j o l ^ 
cíente la petició ^ Por convenir al interés general 
y para que sirva de aviso a los al-
caldes de la provincia reproduci-
mos del «Boletín oficial» de hoy 
lo. siguiente: 
«Los señores alcaldes, desacuer-
do con sus inspectores municipa-
les de Sanidad, solicitarán en la 
presente primavera del Instituto 
provincial de Higiene las dosis 
de vacuna antivariólica que pre-
cisen para continuar la vacuna-
ción y revacunación que con tan 
excelentes resultados viene prac-
ticándose intensivamente en esta 
provincia, gracias a la cual nos 
vemos libres desde hace ocho 
años de la presencia de casos de 
viruela, que por ser fácilmente 
evitable, es más onerosa. 
Teniendo en cuenta que duran-
te el año 1929 se facilitaron por 
este Instituto a la capital y pue-
blos de la provincia 31.150 dosis, 
es de suponer que solamente que-
den por vacunar los niños nacidos 
desde el último Otoño y algunos 
que deberán revacunarse por 
haber transcurrido sin efectuarlo 
de seis a ocho años y por consi-
guiente puede considerarse sufi-
proporción 
mero de h a b i t é ^ael 
mos como norma 
?si 
A la 
e inútil gasto.^^ 
acepción de ia. nes, seguirá elen- ^ P% 
cratuitamente de la v 0r̂  
variólica solicitada aCUna 81 
las formulen dentro 
ción primaveral, por 
apropiada y positiva p,,-
de la 
ser ia 
tan importante medida 
ca. 
Teruel 21 de marz0(Je 
El Sub^rector, Jtfe ^ ^ 
cien de vacunación, R0geli * 
t m — S e ñ o r e s alcaldef * 
Ayuntamientos de Teruel, 
provincia. 
Benuncias 
" H-in sido denunciados: 
Andrés Gracia Ejarque.deB»r. 
gp; Juan Biel Torres, deMont̂  
bán; Pedro Ballesteros Marco,I 
Villafranca y Antonio LouRoyo, 
de Muniesa, por infracción al Í¿ 


















E C O S 
T A U R I N O S 
Hecha la partición de los bienes 
de doña Celsa Frontfrede viuda 
de Concha y Sierra, y habiendo 
pertenecido esta vacada a su hija, 
estos toros se anunciarán con el 
nombre de doña Concepción de la 
Concha Sierra de Sarasúa. 
En Valencia mañana hay feste-
jo taurino a beneficio del Empas-
tre. Esta agrupación despachará 
un becerro de Santos. Baltasar 
Tato, José Cerdá y Jaime Blanch 
despacharán otros novillos. 
ZOQUETILLO. 
a elecci n de los afortunados 
110 Fontoafon 110 patos t u • 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de 
que encuentren la solución exacta al jeroglífico que va i 
y se conformen a nuéstrar condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y 
nombre de tres ciudades de España. 
M . D . I . 
B . R . E . O . A . 
EL NAÑANA 
continuación 
hs llar ej 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E C I V IENTOS 
E M Y P H O N c 
S e r v i c i o N ú m . 2 , 7 0 . A . . 
1 7 , R u c S c d a i n c . P a r í s ( F r 3 1 
Adjuntar un sobre poniendo claran ente el nombre y 
N O T A — L a correspondencia para el extranjero debe 







lización en < 
sus errores, 
política soci 
2. ° Políi 
orientado ci 
bo ración de 




de aceptar I 
¡alias, dipute 
3. ° Org 
presentació! 
ción de com 






P suscrito po 
86 toice a todo.' 
Mas para ci 
^ntu. la vil 
*** hombre qu 
por cer 
¡¡¡^deenton 
P¿r de sentir 
^ i a t i e r r ; 
solar 
K ^ n rea 
. S i . , , PO 
